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A lo largo del tiempo se ha conformado un concepto de vivienda que se enfoca en un factor 
económico y espacial, dejando de lado los aspectos más relevantes; como lo son, la calidad de 
las viviendas, la habitabilidad, el aprovechamiento espacial y la sostenibilidad, entre otros.  
Creando de esta manera una serie de paradigmas y valores que han quedado obsoletos para las 
necesidades que han surgido como resultado de las sociedades cambiantes que se tienen hasta 
el día de hoy, como lo son, la desorganización de los espacios y la jerarquización de los mismos. 
Este documento busca hacer reflexionar sobre las estrategias que podrían ser utilizadas para dar 
respuesta a todo lo previamente mencionado; teniendo en cuenta la ciudad de Cali, Colombia 
como lugar de procedencia. 
Tomando así en consideración variables claves como por ejemplo; el lugar, su contexto, cultura, 
clima y flexibilidad, teniendo en cuenta estos factores como recursos para lograr una 
interpretación correcta de la arquitectura apropiada para su contexto, por lo tanto se propone 
abordar la vivienda como un sistema donde funcione de manera congruente la flexibilidad 
espacial interior, la versatilidad con el exterior y se abordara como estrategia de diseño el 
planteamiento de espacios exteriores fluidos, que promuevan la construcción de una comunidad.  
Palabras Clave: Vivienda; Espacio; Hábitat; Adaptación; Contexto. 
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Over time, a housing concept has been formed that focuses on an economic and spatial factor, 
leaving aside the most relevant aspects such as the quality of the homes, habitability, spatial use 
and sustainability, among others. 
In this way, creating a series of paradigms and values that have become obsolete for the needs 
that have arisen as a result of the changing societies that we have until today, such as the 
disorganization of spaces and the hierarchy of spaces, themselves. 
This document seeks to reflect on the strategies that could be used to respond to all the 
aforementioned; taking into account the city of Cali, Colombia as the place of origin. 
Taking into consideration key variables such as for example; the place, its context, culture, climate 
and flexibility, taking into account these factors as resources to achieve a correct interpretation of 
the architecture appropriate to its context, therefore it is proposed to approach the house as a 
system where the interior spatial flexibility, versatility with the exterior and the approach to fluid 
exterior spaces that promote the construction of a community will be addressed as a design 
strategy. 
Keywords: Living place; Space; Habitat; Adaptation; Context.
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El presente documento tiene como finalidad dar a conocer el resultado del proyecto de grado en 
la facultad de Diseño - Programa de Arquitectura, de la Universidad Católica de Colombia 
(Universidad Catolica de Colombia , 2010) se plantea un proyecto educativo el cual implementa 
dos ejes curriculares que son el contexto y el diseño, con el fin de obtener un sistema; este 
análisis se implementa directamente al desarrollo del proyecto. (Colombia, Universidad catolica 
de COLOMBIA, 2010)(p.20) y a su vez demostrando el avance de su marco sintético y su 
modelo pedagógico, por esto se realizará con el fin de demostrar las estrategias de adaptación y 
flexibilidad espacial que se pueden utilizar en la vivienda común de la ciudad de Santiago de 
Cali, transformando así el espacio en un hábitat. 
      Hábitat, hace referencia al entorno en el que el ser humano se desenvuelve a diario, ya sea 
en su lugar de trabajo, sitio de encuentro social o en su hogar; siendo este último uno de los más 
importantes, ya que es una extensión de sí mismo.  
     La real academia  (Española, La Real Academia, 2001) dice: “Hábitat. (Del lat. hábitat, 3.a 
pers. sing. del pre. indic. de habitaré). m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva 
un organismo, especie o comunidad animal o vegetal" (Española, La Real Academia, 2001)  
Esto indica que una especie o cualquier organismo necesita ciertas condiciones vitales para su 
desarrollo, por esto Charles Darwin afirma: No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la 
más inteligente la que sobrevive. Es la que más se adapta al cambio  (Darwin, 1859) (p.20) 
La adaptabilidad no solo se define por sus cambios físicos, también por aquellos cambios 
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espaciales  que se han venido determinando desde tiempos ancestrales,  pero a medida que pasa 
el tiempo el ejercicio del diseño y cómo manejar una espacialidad se ha vuelto más un tema 
monetario en el que la persona con mayor influencia económica “vive mejor”, todo esto 
determinado por jerarquizaciones absurdas que solo demuestran más la desigualdad mundial, es 
por esto que (Educo, 2019) explica: 
La desigualdad es un desequilibrio tan arraigado en la sociedad actual que muchas 
personas no son conscientes de su existencia en el día a día. Sin embargo, millones de 
personas en el mundo la padecen y viven marginados de la sociedad, sin posibilidades 
de volver a ingresar a ella. Stockvault, M. (09 de marzo de 2019) La desigualdad en el 
mundo: situación en 2019. Educo. https://www.educo.org/Blog/Desigualdad-en-el-
mundo-situacion-en-2019. 
Entones como una persona que no tiene acceso a una sociedad de igualdad puede vivir mejor, 
lo descrito anteriormente muestra que uno de los muchos propósitos como arquitectos es 
disminuir está brecha social, entonces, se debe tener en cuenta a las personas, sus necesidades y 
particularidades individuales, más que por sus recursos económicos.  
Para poder logra objetivos se deben responder las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué necesidades se deben satisfacer?  
2. ¿Qué factores generan una vivienda digna para una persona sin importar su 
estrato o condición económica? 
3. ¿Se tienen las mismas necesidades o solo se comparten necesidades básicas? 
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Figura 1. Calidad de la vivienda 
Fuente: elaboración propia 2020 
 
La vivienda como hábitat: 
Durante años el concepto de vivienda se enfoca sobre todo en un factor económico y espacial, 
dejando de lado la calidad de la misma en aspectos como la habitabilidad, sostenibilidad, entre 
otros, creando ciertos paradigmas y valores que no son acordes al avance y que peor aún han 
quedado obsoletos para la sociedad contemporánea. 
Por esta razón se debe tener en cuenta una serie de consideraciones con respecto a la vivienda, 
pero desde un punto de vista más urbano o bien público que relacione a la vivienda como su 
entorno, además de la importancia de los espacios intermedios para actividades compartidas y 
comunitarias que den lugar al desarrollo de actividades cotidianas como el trabajo, la relación 
interpersonal, la educación y cultura, entre otros.  
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Todo esto corresponde, a un aspecto relacionado con la conciencia del cambio social, donde se 
resalta la familia nuclear y la versatilidad funcional en mejora de la vivienda, así como 
(Montaner & Muxí Martínez, Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI, 2010) afirma 
que:  
Una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e 
individual de las personas. Dicho espacio debe permitir modificaciones y adecuaciones 
según los cambios de los modos de vida de las personas que lo habitan (p.83) 
Antes de hablar sobre las consideraciones que implica proyectar una vivienda para generar un 
tipo de hábitat, se debe quitar ese pensamiento sedentario que se tiene acerca de su función y 
sobre lo que se hace en la misma, ya que dentro de esta se desenvuelven diferentes actividades, 
funciones y necesidades, etc. 
Partiendo del punto donde decimos que la vivienda es un núcleo de actividades tanto 
individuales como grupales, (Montaner & Muxí Martínez, Reflexiones para proyectar viviendas 
del siglo XXI, 2010) dicen: donde allí vemos actividades relacionadas a la nutrición, la higiene, 
el reposo, el trabajo diario, etc. (p. 84) 
De tal manera se dice que la proyección de hábitat en un espacio determinado debe de obtener 
ciertas relaciones que permitan el desenvolvimiento del individuo, haciéndolo un espacio que el 
desee habitar y que satisfaga sus necesidades, sin interferir en su día a día. 
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La vivienda como conjunto trascendental: 
Inicialmente como arquitectos se debe tener en cuenta al diseñar una zona urbana o residencial 
que el simple hecho de involucrar un proyecto en la urbe de una ciudad, no lo hace un espacio 
habitable, es por esto que se hace uso de los sentidos, es decir: 
Por un lado, tenemos el cómo percibimos la ciudad a través de los ojos, ya que en primera 
instancia la imagen de algo es lo que atrae e intriga para saber más de ello; en este caso la visual 
es algo primordial a tener en cuenta, pues una arquitectura que no sea agradable a la vista no 
podrá ser una arquitectura que marque trascendencia, es decir una vivienda como conjunto se 
debe entender como un espacio que alcance y satisfaga todos los sentidos y que enmarque la 
calidad de vida que el individuo desea alcanzar en determinado espacio. 
Objetivo general: 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos planteados por el solar Decathlon y la Universidad Católica 
de Colombia, se propone desarrollar un proyecto que busca realizar un diseño arquitectónico y 
urbano de carácter sostenible el cual cuente con aplicaciones para el uso de energías renovables 
(eólica, foto voltaica, etc.), una vivienda que pueda ser habitada por todo tipo de público (niños, 
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 Diseño adaptable a necesidades específicas.  
 Crear una vivienda sostenible teniendo en cuenta los recursos naturales del lugar. 
 Elaboración de un proyecto urbano con integración a su entorno. (Lago La Babilla) 
 Diseño accesible para todas las personas. (personas en condición de discapacidad) 
 Plan maestro de crecimiento. 
 Economía espacial. (aprovechamiento de todos los posibles espacios) 
 Implementación de estrategias sostenibles (cubierta ventilada, persianas corta sol, mirar 
corte fachada y especificaciones) 
 
Justificación 
El concepto de vivienda actualmente se enfoca en dos aspectos, que son el económico y el espacial, que 
colocan en evidencia la desigualdad social, en el cual las personas con mayor poder adquisitivo son las que 
poseen una vivienda confortable que unifica el interior con el exterior. Yendo en oposición a un objetivo 
clave de los arquitectos, el cual es crear un espacio digno donde vivir, preocupándose por la calidad de la 
construcción, la habitabilidad, el aprovechamiento espacial, la sostenibilidad y la fluidez con el exterior, 
colocando el aspecto económico en un segundo lugar. 
Estas falencias se pueden observar en la comuna número 22 de la Ciudad de Cali, Colombia, cuyo entorno 
es el Lago La Babilla, que no hay conexiones que comuniquen los hogares con el Exterior. En este sentido 
y observando la multiplicidad de problemas que presenta este sector aboca a preocuparse para mejorar y 
diseñar espacios que cuenten con una arquitectura apropiada, dando respuesta a las necesidades 
particulares de cada individuo. 
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La conveniencia del proyecto radica en potencializar el análisis de las variables claves como son: el lugar, 
el contexto, la cultura, el clima y la flexibilidad para lograr un sistema arquitectónico que funcione 
fluidamente en su interior, sea sostenible y versátil con su exterior. 
Hipótesis  
La comuna número 22 de Cali, Colombia, tiene una deficiencia espacial que no permite la integración con 
el sector La Babilla, además no se cuenta con la apropiación del espacio público, no hay comunicación 
con las ciclorrutas y las vías se encuentran con gran deterioro, ocasionando desconexión entre las manzanas 
de la comuna. Otro problema es el alto consumo de energía ocasionado por la necesidad de tener el aire 
acondicionado encendido todo el día para contrarrestar las altas temperaturas. 
La intervención arquitectónica del lugar consiste precisamente en dar respuesta a las necesidades del 
sector, facilitando la conexión, la integración y el confort de las viviendas. 
 
¿Cómo a través de un sistema arquitectónico que tenga en cuenta las necesidades particulares de un 
espacio a intervenir se puede mejorar la calidad de vida de las personas en la comuna número 22 de 





La resolución del proyecto tiene dos fases principales, una general y otra particular tomando el 
método desarrollado por la facultad de Diseño, el cual es el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), este avance de trabajo se determina en 3 fases: 
1. Fase descriptiva y aproximación. 
2. Fase analítica.  
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3. Fase proyectual.  
Esto quiere decir que se utilizará una guía de estudio la cual busca por medio de procesos de 
investigación y recopilación de información, entender el contexto inmediato e interpretar de 
manera cuantitativa y cualitativa sus determinantes, las cuales soportarán el proyecto desde su 
nacimiento; con lo anterior se busca identificar y proyectar estrategias de diseño para la resolución 
de problemas. Estas metodologías de diagnóstico, como dice (Beltran, 2011)  
Es la etapa metodológica que permite la recolección de datos para el conocimiento y 
comprensión del problema a resolver. Permite una correcta toma de decisiones, para que el objeto 
arquitectónico sea factible de ser implementado. La información recolectada deberá ser acotada 
por la utilidad de la misma. (p.4) 
 
Fase descriptiva y aproximación:  
Inicia con la búsqueda e identificación del lugar de intervención, teniendo en cuenta que la ciudad 
en donde se implementará este proyecto está ubicada en Cali, Colombia.  
Se debe tener a consideración las bases de clasificación del territorio, ya que son de vital 
importancia para así conocer cada uno de las determinantes del lugar.  
Se busca obtener una delimitación de área de estudio, con el fin de conocer a fondo las   
características particulares, pues su distribución territorial se determina por Comunas.  
La aproximación a el lugar se estipuló como primer método de observación identificando a la 
comuna número 22 como lugar de implantación, haciendo un desenglobe de cada característica, 
y así obtener aspectos sensibles y físicos en diferentes lugares del sector.  
Desde ese momento se dan a conocer las conexiones que se presentaban con las condiciones 
físicas del barrio La Babilla, ya que es el punto focal desde el ámbito urbano, arquitectónico y 
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La fase de diagnóstico, inicia con el desarrollo de análisis, identificando objetivos como;  
 Clasificación de actividades: movilidad, alturas, usos del suelo, estratificación y 
morfología de las manzanas, con el fin de entender cada uno de los problemas y así obtener 
un diagnóstico por medio del DOFA.  
Cuya finalidad es obtener un área de desarrollo con condiciones ambientales y de movilidad, las 
cuales puedan tener solución y a su vez permitan el desarrollo de nuevas actividades. Teniendo 
en cuanta lo anterior y después del análisis se llegó a la conclusión de que el área a intervenir es 
complementaria con el Lago La Babilla; además de estudiar espacios de implantación, evaluando 
y reconociendo sus problemáticas. 
Fase proyectual: 
Luego de delimitar el sector a desarrollar y de obtener el diagnóstico del área de estudio, la fase 
anterior delimitó el área de influencia e interpretó usos predominantes, reservas viales y zonas de 
protección ambiental. Para así poder obtener cada componente con debilidades en el sector de La 
Babilla, con el fin de presentar una adecuada resolución proyectual, además de determinar cada 
una de las estrategias para proporcionar así la adaptabilidad arquitectónica según su contexto. 
(Mesa-Carranza, Lopez-Bernal, & López-Valencia, 2016)dicen: 
Determina el estado de cada componente, para poder establecer en detalle cuáles son las 
principales carencias y falencias encontradas en el lugar, permitiendo detectar los puntos 
estratégicos en los cuales se puede proyectar una propuesta de mejoramiento mediante un 
diseño completo que incorpore los aspectos estudiados. (p. 43) 
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Se obtiene un análisis a partir de esquemas básicos con información sobre problemáticas con base 
a los aspectos del lugar: contexto inmediato, cultura, historia y clima.  
Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior, se puede determinar diferentes estrategias de diseño 
para obtener una composición geométrica, funcional y formal, con el fin de involucrar cada una 
de las escalas de intervención, como lo son el diseño urbano; siendo está la escala macro, el 
programa arquitectónico y el uso de tecnologías de innovación y sostenibilidad; en su escala 
macro, dando así una intervención total a el lugar desde un nivel de territorio físico y social. 
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que este diseño es un sistema el cual busca la 
concurrencia en cada una de las escalas de diseño, esta metodóloga (Florez Millan, 2014) explica 
que: 
La ingeniería concurrente viene de la exploración de procesos industriales, y busca mejorar 
el rendimiento y la eficiencia en la fabricación de objetos. El diseño concurrente 
transforma este proceso, produciendo ideas generadoras y multidisciplinares que giran de 
forma simultánea en torno a un proyecto. (p.77) 
Esta intervención se basa en tres conceptos la flexibilidad espacial interior, la versatilidad con el 
exterior y se abordará como estrategia de diseño el planteamiento de espacios exteriores fluidos, 
que promuevan la construcción de la adaptabilidad de una comunidad. 
Marco teórico 
 
Este proyecto nace gracias el concurso Solar Decathlon LAC el cual busca que universidades de 
diferentes lugares del mundo les enseñen a sus estudiantes una forma de construir de tal manera 
que ayude al medio ambiente además que sea sostenible y autosustentable.  
(Creativo, Desarrollado por EA-Solar Decathlon, 2019) dice en su página web:  
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El Solar Decathlon es una iniciativa del Departamento de energía de los Estados Unidos 
(DOE) en la que universidades de todo el mundo compiten con el diseño y la construcción 
de viviendas sostenibles que funcionan 100% con energía solar. Se denomina “Decathlon” 
ya que las universidades y sus prototipos son evaluadas en 10 criterios: arquitectura, 
ingeniería y construcción, eficiencia energética, consumo energético, confort, 
sostenibilidad, posicionamiento, comunicaciones, diseño urbano y factibilidad e 
innovación. 
Al igual que el decatlón olímpico, el Solar Decathlon LAC consta de 10 concursos.  Los 
concursos evalúan el diseño rentable; innovación equilibrada con potencial de mercado; 
agua y eficiencia energética; producción de energía y energía de tiempo de uso; y 











Fuente: Solar Decathlon -15/12/2019-15/03/2020 - https://solardecathlonlac.com 
Figura 2. Concurso-Criterios de evaluación Fuente: © Solar Decathlon 
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Al buscar más información sobre este tema, se encuentran varios documentos, los cuales hablan 
de cual es una de las causas principales por las cuales se ha incrementado la construcción de 
viviendas sostenibles, como dice: (Monroy, 2014) 
La construcción, además de ser indispensable para el desarrollo de la sociedad, es 
también uno de los principales responsables del uso inadecuado de recursos naturales. 
Esta problemática nos presenta la oportunidad de estudiar cómo el Gobierno 
Colombiano, liderado por el presidente J. Santos, puede mejorar su macro proyecto 
(2010- 2014) de vivienda de interés social gratis, implementado como alternativa para su 
construcción la sostenibilidad. (p.10) 
Esta fue una de las causas más importantes que impulsó a la creación de los 11 criterios de diseño, 
como los son: 
1. Arquitectura.   
2. Ingeniería. 
3. Construcción. 
4. Eficiencia energética. 





10. Diseño urbano.  
11. Factibilidad e innovación. 
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Los criterios nombrados anteriormente, son necesarios para determinar cada una de las decisiones 
que se tomaran en el diseño (Fonseca, 1994) afirma que: 
Para el diseño arquitectónico es necesario desarrollar un proceso complejo, en donde 
intervienen diferentes elementos, ya que “cada género de edificio posee diferentes 
estructuras funcionales y espaciales”. Por lo que cada proyecto y proceso es diferente, en 
donde no existen patrones, ni recetas, sino la habilidad y experiencia que se desarrollan en 
las etapas del proceso para dar solución al problema de diseño arquitectónico. (p.9)  
La información obtenida permite que el proyecto que se realizará se fundamente en estos criterios, 
los cuales explicarán su funcionamiento y a su vez desarrollarán diferentes etapas, las cuales se 
nombraran a medida que el proyecto evolucione. 
 
 












El concurso de 2016 de Ekotectura de Solar Decathlon Latinoamérica y el Caribe en 2015, en 
Cali (Colombia).  
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El equipo Calicivita, representa a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en consorcio con 
el ICESI, explicó Casa Alero, proyecto ganador del segundo puesto. La distribución del 
programa al interior de la Casa Alero atendió a las tipologías tradicionales del Valle 
colombiano, donde el acceso se da por medio de un porche que proporciona una constante 
interacción entre lo privado y lo colectivo. Al acceder a la casa se encuentra un módulo central 








El principal objetivo de este referente fue desarrollar un prototipo de vivienda dentro de un 
planteamiento colectivo de interés social, el cual dio solución a cada una de las necesidades y 
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ayudo a la sostenibilidad de la misma, utilizando cada uno de los criterios en lugares específicos 




Etapa descriptiva: (análisis del lugar) 
Para obtener la unión del concepto adaptabilidad y la vivienda se debe analizar cada uno de los 
conceptos obtenidos anteriormente, para lo cual se llevan a cabo diferentes estudios con el fin de 
obtener la información necesaria y poder fundamentar cada una de las estrategias determinadas 
para cada parámetro, como lo es el contexto inmediato, la historia de la ciudad de Cali. La 
principal razón de este proyecto es reconocer a la comunidad como una característica primordial  




Figura 5. Análisis del lugar.  
Fuente: © Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
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Ángela Castellanos (Goyeneche, 2020) comenta en su documento teórico el comportamiento de 
la comuna 22: 
La ciudad de Cali se divide en diferentes comunas, donde la comuna 22 es el lugar de origen 
del proyecto, el estudio se realizó mediante la identificación de las mallas de transporte, la 
distribución e identificación de los usos residenciales, comerciales y educacionales, ya que 
estos determinan el diario vivir de la comunidad, también se identificó el uso público que le dan 
las personas a las zonas verdes en el sector la babilla, este con el fin de obtener la información 
suficiente de la historia y cultura de la comunidad. (p.17) 
 
El clima en Cali es uno de los aspectos más importante a tener en cuenta para poder determinar el 
concepto de adaptabilidad en la vivienda, el diagnostico anterior muestra que en Cali la duración 
entre días no varía exceptuando 19 minutos de las 12 horas en todo el año: El día más corto es el 
21 de diciembre, con 11 horas y 56 minutos de luz natural; el día más largo es el 20 de junio, con 
12 horas y 19 minutos de luz natural. (IDEAM) 
Estos datos muestran cómo se implantará el proyecto, además de mostrar de manera específica el 
control que se debe tener en cada una de las fachadas con la incidencia solar para poder garantizar 
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Figura 6. Análisis solar de Cali.  
Fuente: © Promedios climatológicos 2000-2019, IDEAM 2020 
 
El viento también es una de las determinantes principales, ya que Cali es una de las ciudades con 
más humedad, la cual corresponde al 75%, lo cual se puede tomar a favor, usándola una manera 
adecuada se puede controlar la sensación hasta en un 80%, además teniendo en cuenta la dirección 
de sus corrientes se buscará la mejor orientación con el fin de obtener el mejor aprovechamiento 
de los mismos (Fuente: Promedios climatológicos 2000-2019, IDEAM).  
Según estudios se identifica que La velocidad promedio del viento por hora en Cali tiene 
variaciones estacionales leves en el transcurso del año. El tiempo más calmado del año dura 
7,9 meses, del 11 de febrero al 9 de octubre. El día más calmado del año es el 29 de mayo, 
con una velocidad promedio del viento de 4,0 kilómetros por hora. La dirección 
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Figura 7. Análisis rosa de los vientos Cali.  
Fuente: © Promedios climatológicos 2000-2019, IDEAM 2020 
Tomado de La adaptabilidad de la vivienda documento teórico Ángela castellanos 
 
 
Cada uno de los datos mostrados en este documento están relacionados con las estrategias que 
se deben integrar para logar obtener la adaptabilidad de la vivienda en la ciudad de Cali. 
Etapa analítica: DOFA 
Al ejecutar cada uno de los análisis se determinaron las estrategias que se utilizarán   en el contexto 
inmediato, debido a la recolección de información se puede simplificar y estudiar mediante el 
método DOFA, el cual demostró un resultado reducido de debilidades como lo es la incidencia 
solar, la cual es provocada por la radiación solar y las altas temperaturas en el interior de las 
viviendas, es por esto que el consumo de energía es tan elevado ya que es necesario el uso del aire  
acondicionado, el cual debe estar encendido todo el día. En este estudio se encontraron varias 
fortalezas que se podrán potencializar en los nuevos diseños, promoviendo el control al interior 
de la vivienda y generando nuevos sistemas de renovación como lo es el confort.  
Claramente en un lugar como estos se encontraron amenazas, tal el caso de la humedad relativa 
que es bastante alta y esto afecta directamente al deterioro de cada uno de los materiales a utilizar. 
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De igual manera esto permite obtener oportunidades mediante el aprovechamiento de materiales 
que sean originarios de este lugar para así no aumentar la huella de carbono y con las diferentes 
tecnologías a implementar para así generar la calidad de la vivienda.  
Figura 8. Análisis del DOFA.  
Fuente: © Elaboración © Brayan Eliecer Gaitán 
2020 
 
Según el artículo de (María Guadalupe Cuitiño-Rodolfo Rotondaro-Alfredo esteves, 2020) ellos 
deciden incluir en su artículo un análisis de las características térmicas y de resistencias mecánicas 
de materiales y elementos constructivos elaborados con suelos naturales estabilizados. (p.4)  
Por esto, obtuvo un análisis el cual habla sobre la situación problemática del sector La Babilla, este 
demostró la existencia de deficiencia espacial, la cual no permite obtener la integración 
habitacional, además de ver que el 76% de los espacios públicos es este lugar no cuentan con 
apropiación de los mismos, a esto se le debe sumar el déficit de equipamientos, no hay 
comunicación ente ciclorrutas y el más importante el deterioro de las vías del sector.  
 Incidencia solar directa 
 Temperatura elevada al interior 
 Consumo energético elevado  
 Aprovechamiento energías 
limpias con apoyo de 
sistemas de renovación  
 Uso de materiales locales  
 Brindar espacios para 
personas con discapacidad 
 Confort térmico 
 
 Temperaturas elevadas  
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Demostrando que en su contexto inmediato las problemáticas urbanas invaden a la comunidad 













Figura 9. Análisis del barrio La Babilla.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
 
Etapa proyectual  
El entorno: 
Se creó un plan maestro con el fin de articular a la comunidad con su cultura, además, de darle 
paso a la parte histórica del mismo para así poder obtener como resultado la apropiación de este 














Figura 10. Análisis plan maestro La Babilla. 
  Fuente: © Brayan Eliecer Gaitán Padilla, con ayuda de Ángela castellanos 
2020 
Problemáticas: 
Deficiencia espacial  
Falta de apropiación del espacio publico  
Déficit de equipamientos  
Desconexión de ciclo rutas y deterioro de malla vial local  
Objetivos: 
1. Integración del peatón  
2. Conexiones 
3. Generar comunicad  
4. Concepto e diseño 
5. Confort térmico 
Composición urbana               Integración                        Conexión  
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Cada uno de los objetivos se obtuvieron con la idea de la conexión entre el peatón y distintos 
recorridos que lo integren con la comunidad, con el fin de generar la apropiación deseada para 
este espacio, además, se busca con la composición urbana unir diferentes ejes y puntos 
estratégicos del sector para así resolver la desconexión de las 5 manzanas de la Comuna 22, las 





Figura 11. Plan maestro La Babilla.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
  2020 
 
 
Al iniciar con el plan maestro se encontraron nueve (9) aspectos totalmente diferentes, los cuales 
ayudaran por completo a la integración y apropiación de la comunidad. 
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1. Implementación de dotacionales divididos en dos puntos focales para obtener conexiones. 
2.  Integración por medio de espacios urbanos que ayuden a la disminución de la huella de 
carbono, además de dar función a los espacios que no tiene uso. 
3. Conexión gracias a pasajes históricos con el fin de generar apropiación del lugar. 
4. Integración del sector utilizando senderos los cuales se establecieron debido al diseño de 
una malla como sistema que garantice su funcionamiento.  
5. Generar espacios deportivos para la comunidad. 
6. Intervenir 5 manzanas con el fin de utilizar un 30% de ocupación de vivienda y así dar 
respuesta a la normativa. 
7. Generar espacios de ocio para la adaptación de la población. 
8. Planteamiento de ciclo rutas con conexión de movilidad continua. 
9. Especificación de la manzana elegida para la intervención ocupación de vivienda y sus 
espacios como lo indica el plan maestro.  
Teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos se implementó el emplazamiento de edificaciones, 
las cuales buscan la buena distribución de ventilación obteniendo así un diseño sostenible y con 




Figura 12. Estrategias bioclimáticas a nivel urbano. 
 Fuente: © https://www.seiscubos.com/blog/vigencia-arquitectura-bioclimatica 
 
Cada una de las estrategias bioclimáticas a nivel urbano se obtuvieron gracias a la implantación  
de las edificaciones con el fin de brindar un  recorrido de la ventilación ideal para el confort térmico 
entre cada una, además teniendo en cuenta el análisis se utilizó el estudio de la fitotectura del lugar  
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con el fin de darle a cada una de las edificaciones la suficiente protección de radiación solar, 
asimismo tomar como marco de referencia que árboles se pueden utilizar en esta área, para no 
afectar  el subsuelo. 
Estos objetivos nombrados anteriormente proporcionan al proyecto estrategias para su 
funcionalidad.   
Cada uno de los aspectos que se utilizaron para realizar la implantación y a su vez el diseño del 
plan maestro enmarcan la vivienda como principal objetivo. 
 
Figura 13. Diseño planta urbana.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
La resolución del proyecto está diseñada para dar solución a cada una de las problemáticas del 
sector, las cuales se obtuvieron del análisis del lugar, al mismo tiempo ser determinantes en cada 
una de las decisiones tomadas para la conformación del plan parcial, iniciando por la 
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implementación de los senderos,  los cuales buscan la conexión de las cinco manzanas,  y la 
integración social; con esto es necesaria la realización de composiciones urbanas las cuales se 
definirán por medio de mallas de diferentes ejes,  los cuales enlazaran el diseño urbano 
directamente con la población.  
Con ese fin se proponen diferentes actividades pasivas o activas las cuales responden a cada uno 
de los espacios contemplados para ello y de esta esta manera obtener la apropiación que se busca 
dese el desarrollo conceptual. 
 
La vivienda: 
El concepto vivienda es uno de los términos más usado en el siglo XXI, ya sea por sus 
problemáticas como por los diferentes avances que este ha tenido. Para crear una vivienda se debe 
determinar ciertas estrategias o subconceptos que lo complementen, como lo es la adaptabilidad. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la adaptabilidad en una vivienda se determina por las necesidades 
que posea el usuario, la cual debe responder a el confort y la calidad de la misma, además de 
entrelazar su forma, con el fin de que su interior y exterior se complementen. 
Cuando se realizó el estudio de la forma se encontraron determinantes como lo son: 
1. Confort térmico de la vivienda  
2. La comodidad produciendo la adaptabilidad.  
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3. Aprovechamiento de los recursos naturales del sector como lo son los vientos del lugar.  
 
Figura 14. Volumetría. 





La volumetría del proyecto tiene como primera finalidad dar respuesta a las condiciones exteriores 
que brinda su entorno natural, con el fin de obtener adaptabilidad de la vivienda, además, se 
mantuvieron temas normativos y lineamientos específicos que garantizaron el confort térmico y 
lumínico, al mismo tiempo de las condiciones de su contexto. 
 
Figura 15. Tipología espacial.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
Cada una de las tipologías propuestas tiene como finalidad la espacialidad por medio de la 
polivalencia con el fin de encerrar todas las maneras en las cuales la adaptabilidad se determine 
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por su uso, esto quiere decir que el usuario puede usar de manera múltiple los espacios sin estar 
expuesto a alguna alteración del mismo, de tal manera que la estructura y su diseño arquitectónico 
no tienen ninguna alteración, siendo el caso de que el usuario determine que estos espacios 
vulneran su privacidad; se implementarán puertas correderas con tabiques móviles que permitan 




Figura 16. Planta arquitectónica.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
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Las distribuciones internas de estas viviendas se plantearon principalmente como un módulo 
compacto de servicios los cuales cumplen las necesidades de quien lo habita, obteniendo así la 
flexibilidad espacial, además de brindar implementación del mobiliario especifico como se nombró 
anteriormente, permitiendo que el usuario pueda tomar las decisiones de como desea organizar su espacio 
y que este se pueda adaptar al mismo. 
 
 
Figura 17. Estrategias bioclimáticas. 
Fuente: © https://mdgaeetsaun.wordpress.com/2017/02/01/estrategias-de-ventilacion-natural-en-climas-humedos/ 
 
El concepto de adaptabilidad y de confort interno son la principal estrategia para la vivienda 
contemporánea en La Babilla, ya que a medida que el proyecto se desarrollaba se implementaron 
diversas estrategias bioclimáticas, las cuales se aplicaron en el diseño del proyecto las cuales son: 
1. La adaptabilidad de la vivienda con su exterior, obteniendo el confort interior por medio 
de la ventilación y a la radiación solar.  
2. El efecto chimenea el cual aumenta la salida del aire caliente, el cual se acumula en el 
nivel superior de la vivienda 
3. La ventilación cruzada la cual consiste en aberturas cada lado de la vivienda para que 
pueda circular el aire libremente al interior. 
La forma de este proyecto se adapta directamente con todas aquellas estrategias habladas 
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anteriormente, es por esto que el proyecto tiene la facilidad de moldearse, al mismo tiempo de 
tener flexibilidad espacial. Cada una de esas estrategias fueron determinadas por los análisis para 
poder obtener la resolución del proyecto, los cuales son:  
 Estudios del lugar  





Figura 18. Estrategias bioclimáticas de la vivienda. 
 Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
A continuación, se muestran evidencias del desarrollo de Determinantes del acceso solar para una 
edificación y un entorno urbano, las cuales demuestran la adaptación que se realizó en el diseño 
arquitectónico y como cada una de las estrategias complementaron su desarrollo. 
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Figura 19. Estudio solar.  




El resultado obtenido por el estudio de radiación solar se logró siguiendo el concepto de Decker 
(2012), puesto a que el acceso solar a el proyecto en particular está determinado por 4 factores 
como lo son: 
 La latitud 
 La pendiente del terreno  
 Su forma  
 La orientación  
Es por esto que la ubicación y la forma del proyecto permiten el buen desenvolvimiento del 
proceso chimenea, además de la ventilación cruzada, la cual permite el aprovechamiento de luz 
natural en un 80% y se demuestra que la implementación de estas estrategias en el proyecto 
arquitectónico permite en la vivienda obtener adaptabilidad a cualquier lugar de implantación. 
La técnica 
Cuando se refiere a técnica se entiende como esta se convierte en una condicionante para el diseño 
es por esto que (Ledesma, 2014) dice: 
Con base en la investigación de la técnica en el transcurso de la arquitectura, podemos 
desglosar las condicionantes técnicas de los materiales para conformar un sistema, de éstas 
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dependen las posibilidades de cada elemento para su uso y, por lo tanto, el sistema 
resultante. Considero necesario el conocer las características de los condicionantes 
materiales para poder hacer uso de las diferentes posibilidades constructivas, al tener una 
base podremos experimentar con los sistemas y obtener las variables. (p.31-33)  
Con base al Diseño Concurrente explicado anteriormente por (Florez Millan, 2014)  debe ser 
como principal objetivo la solución de las problemáticas de cada uno de los elementos 
constructivos que ayudaran con el funcionamiento, de igual manera este proyecto debe tener un 
alcance máximo llegando a la finalización, obteniendo una vista  prospectiva con aportes técnicos 
y tecnológicos para el desarrollo del mismo. 
 
Figura 20. Materialidad.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
2020 
 
La materialidad con la cual se ejecutó este proyecto es con el fin de obtener la calidad d la 
vivienda, y con esto obtener la relación entre el proyecto y su envolvente para que estos cumplan 
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con su funcionalidad, además incluirlo como elemento arquitectónico influyente y determínate en 
este proyecto, es por eso que (Mendoza, 2016) nos dice:  
Para que el objeto sea considerado un elemento arquitectónico debe tener una condición especial 
a partir de su pertenencia a una tradición edilicia y a la vez ser capaz de representar el progreso 
científico, tecnológico y artístico de la humanidad. (p.17) 
Esto quiere decir que para que algo en un diseño se considere como elemento arquitectónico, se 
debe tener una especialidad que haga que esta propuesta sea interesante y a su vez responda 
netamente el proyecto para el que se está usando. 
En este proyecto se implementan diversos materiales los cuales permiten la adaptación y 
funcionalidad de la vivienda como lo son: 
 Cristalería templada con cámara de aire con película de control solar 
 Sistema de celosía con pivote para la mitigación de radiación y control solar  
 Aislante termo acústico en fibra de vidrio para generar confort térmico en su interior. 
Tecnología 
 
La adecuación y utilización para el aprovechamiento solar y de ventilación, se presenta en el 
proyecto con la utilización de aleros, los cuales permiten la entrada del sol en el invierno y lo 
restringe en el verano, además de producir sombra en los lugares con mayor radiación solar. 
De igual manera la ventilación es lo más importante es este sector debido a la humedad relativa 
por esto se agregó la estrategia de efecto chimenea, la cual permite la salida de aire caliente en la 
parte superior de la vivienda y la ventilación cruzada hace que la vivienda permanezca con un 
confort interno. 
Teniendo en cuenta la radiación solar el proyecto establece la fachada doble como protector del 
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sol en verano además de generar la trasparencia atreves de perforaciones, con el fin de obtener el 
acceso de luz en cada uno de los espacios de la vivienda y de esta manera obtener la adaptabilidad 
con la versatilidad exterior. 
Así mismo se genera una inclinación en cubierta, además la instalación de los paneles solares. 
Este tipo de cubierta también se utiliza como estrategia tecnológica en la recolección de aguas 
lluvias por medio de esta cubierta, esta agua se recoge mediante las vigas-canales y su uso se 
dispondrá para los jardines.  
 
Figura 21. Resultados.  
Fuente: © Elaboración Ángela castellanos - Brayan Eliecer Gaitán Padilla, 
  2020 
 
Para finaliza en el diseño interior, una de las estrategias es lograr un confort en los espacios y 
actividades comunes, en las cuales se dividen con muros livianos, estos se pueden retirar e 
instalarse en cualquier lugar de la vivienda para evitar gastos de remodelaciones en los diferentes 
espacios.  
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Cuando se refiere a hábitat, se habla del entorno en el que el ser humano se desenvuelve a diario, 
ya sea en el trabajo, un sitio social o hasta en su mismo hogar, convirtiéndose en la parte más 
íntima de cada individuo; siendo esta una extensión de sí mismo.  
La universidad católica de Colombia (Universidad Catolica de Colombia , 2010) plantea que el 
proyecto educativo debe tener como fundamento el usuario además de implementar dos ejes 
curriculares, el cual es el contexto y el diseño, con el fin de buscar funcionamiento como un 
sistema. Este análisis se implementa directamente al desarrollo del proyecto. Universidad Católica 
de Colombia, facultad de diseño, 2010(p.20). 
 Además, se busca en conjunto con el proyecto educativo del programa de arquitectura construir 
diversos propósitos los cuales complementen la integración social. Es por esto que el arquitecto 
busca las conexiones que permita la adaptabilidad del usuario  
Según (Heidegger, 1975) establece una idea de relatividad en cuanto al concepto de “Habitar”, 
entendiendo que este no se aplica limitantemente a construcciones ni lugares específicos, sino que 
depende de la relación del hombre con los espacios a su alrededor; por otro lado, el concepto de 
“Construir” se interpreta como la construcción, la cual no siempre lleva a habitar, sino que pueden 
llegar a ser solo algunos alojamientos de paso. 
De esto podemos deducir que Habitar es la meta del construir y se construye porqué se habita. 
(Heidegger, 1975) Habitar es el modo en como son los mortales sobre la tierra. (p.152)” 
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Dentro de la aplicación del proyecto se puede destacar el acto de pensar que propone  
M. Heidegger, ya que no solo dentro de un proyecto específico debería de aplicarse, sino en la 
generalidad de todos los proyectos, pensar en el “habitante”, pensar en sus costumbres, su manera 
de vivir y seguir su cotidianidad.  
Heidegger: “No habitamos simplemente, eso sería casi inactividad, tenemos una profesión, 
hacemos negocios…habitamos ya aquí, ya allí. (p.151)” 
Es allí donde se resalta que una arquitectura idónea es aquella que no piensa en solo una respuesta 
para la mayoría de las problemáticas a la vivienda y a una correcta habitabilidad, que más allá del 
factor económico, lo que se mira es un factor de individualización de características y necesidades 
que se ven en los individuos para quienes se dirige un proyecto, dándoles así más importancia a 
la idea de caracterización y cualidad del espacio en el que se habita. 
Por los motivos anteriormente mencionados es que se busca obtener una vivienda, la cual cumpla 
con todas estas expectativas desde su composición volumétrica hasta su disposición espacial, 
además sea construida para la habitabilidad del mismo, este proyecto toma como referentes 
viviendas construidas en lugares poco habitables con el fin de revitalizar desde la 
individualización hasta su sociedad. 
Al mismo tiempo, no busca compararse con ningún proyecto antes presentado, ya que toma cada 
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Como primera estancia este proyecto busca cumplir a cabalidad cada uno de los fundamentos, 
propósitos, competencias, estructuras y lineamientos expuestos en el P.E.P de la Universidad 
Católica de Colombia en el programa de arquitectura  (P.E.P, 2010),  por lo cual se expone un 
proyecto educativo, el cual una los dos ejes curriculares, como lo son el contexto y el diseño y a 
su vez obtener un sistema; es por esto que cuando se realizó este proyecto su principal objetivo 
era implementar un plan parcial que ayudara a la población de la comunidad 22 en Cali.  
 
Colombia para esto se presentó la propuesta donde la adaptabilidad de la vivienda se plantea como 
estrategia, con el fin de dar un uso el contexto, el cual se encontraba en completo abandono, para 
esto se tomaron todas las determinantes que se presentan en este entorno. 
Cada una de las intervenciones que se realizan tiene que iniciar con un análisis que muestre cada 
una de las problemáticas, así mismo de reconocer y observar los aspectos fundamentales del lugar, 
la historia, su cultura, los aspectos climatológicos y la flexibilidad, además de que oportunidades 
tiene este lugar para así poder fortalecerlas, de tal manera que la población disfrute un gran 
entorno, el cual puedan apropiar de tal manera que reactive esta zona. 
 
Para poder lograr cada uno de estos objetivos se determinaron estrategias y a su vez procesos de 
diseño, los cuales generen diferentes espacios urbanos permitiendo la unión de la comunidad. 
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De esta manera hacer una conexión entre los peatones y el espacio creado, es claro que estos 
lugares tienen que estar envueltos de experiencia y actividades pasivas o activas con el fin de crear 
la apropiación espacial que se ha buscado desde el inicio en este sector. 
La propuesta urbana-arquitectónica busca potencializar diferentes espacios de integración y de 
participación con actividades, las cuales promuevan la creación de diferentes relaciones sociales 
e introduzcan una educación de apropiación en el barrio La Babilla, donde se implementaran 
senderos  y buscar una conexión de las cinco manzanas  y conjuntamente buscar la integración 
social; con esto es necesaria la realización de composiciones urbanas las cuales definirán por 
medio de mallas de diferentes ejes, los cuales enlazaran el diseño urbano directamente con la 
población,. El diseño arquitectónico es un elemento complementario, el cual mejora la relación 
urbana atreves de estrategias complementarias que mejorarán las relaciones urbanas, además 
abastecerán a la comuna con diferentes equipamientos donde podrán permanecer, transitar, 
contemplar e interactuar a través del proyecto.  
 
La idea principal de este proyecto es la búsqueda de la adaptabilidad en un lugar que muestra que 
sus condiciones son completamente distintas a las que se acostumbra a diseñar, es por esto que el 
diseño expone una propuesta adaptable, la cual contiene espacios flexibles que se trasforman 
según el gusto y necesidades del usuario y a su vez crea una relación entre el exterior y el interior; 
esta es una problemática latente en este sector debido a que el confort térmico es inexistente, ya 
que es un lugar bastante húmedo y con radiación solar en aumento, por ello se buscan diferentes 
tecnologías que complementen el diseño y que a su vez respondan a lugares flexibles y con 
trasparencias para el acceso de luz natural. 
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Este proyecto gracias a ser un diseño concurrente hace que estos 3 diseños se conviertan en un 
sistema el cual no sirve sin el otro, se complementan para servir a la población, para así obtener 
la relación entre la complexión y la sensibilidad del ser humano ante la percepción de diferentes 
lugares. 
La vivienda en este proyecto busca la adaptabilidad (Colmenarez, 2009) dice: 
La arquitectura adaptable, abarca varios campos, desde la adaptación al contexto, a los 
factores climáticos (bioclimáticos), e incluso al hombre; siendo este último, el factor 
determinante para el planteamiento realizado, ya que se busca ofrecer un 
acondicionamiento idóneo de los espacios a las necesidades de los estudiantes por lo que 
es importante que cada ara en la edificación, con lleve actividades de interacción sea 
factible a cambios en cuanto a sus dimensiones o bien a sus propias funciones .(p.6-9) 
Es por esto que este proyecto responde directamente a las problemáticas bioclimáticas y 
espaciales.  
Este proceso busca trasformar la forma de ver el hábitat y empezar a entender como el humano se 
desenvuelve en espacios que no son acordes a sus necesidades las cuales hacen que la adaptación 
sea mucho más complicada, es por esto que al hacer este proyecto se busca dar solución a aquello 
que rompe a la sociedad y a su vez a el ser humano desee su propio hogar. 
Por esto la arquitectura debe ser más que un accesorio debe ser la otra mitad del ser humano donde 
usuario se sienta cómodo y adaptado sin dejar a un lado su entorno. 
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